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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В условиях финансового кризиса особенно актуальным становится управление рисками. 
Ведь оно становится способом выживания в непростой экономической ситуации. Управление 
риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, позво-
ляющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать 
меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий. 
Договор является наиболее удобным правовым средством, представляющим складываю-
щиеся в процессе осуществления хозяйственной деятельности отношения на основе принципа 
взаимной заинтересованности сторон этих отношений, договор придает указанным отношени-
ям форму обязательств, определяет порядок и способы их выполнения. 
Сегодня организации в условиях кризиса продолжают инвестировать и пытаться разви-
ваться – для этого необходим успешный риск-менеджмент. Просто он называется руководите-
лями иначе: охрана труда, экологический менеджмент, внедрение стандартов качества, провер-
ка лояльности персонала и пр. И немногие риск-менеджеры могут предположить, до какой сте-
пени он может рисковать, какая у организации чувствительность к финансовым потерям, 
убыткам, какой существует порог убыточности и прочее. Организациям рекомендуется оцени-
вать свои операции с обязательным учетом риск-менеджмента, даже если не располагают воз-
можностями привлекать риск-менеджера в штат. 
Общеизвестно, что при регулировании общественных отношений субъектов при осуще-
ствлении предпринимательской деятельности законодатель старается соблюсти баланс интере-
сов, в том числе сторон договорных отношений, способствовать развитию предпринимательст-
ва, избегать необоснованного обогащения одних за счет финансовых потерь других, способст-
вовать повышению деловой культуры и установления долгосрочных, взаимовыгодных, 
равноправных отношений между участниками рынка. На это направлены нормы, регулирую-
щие порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров; досудебный поря-
док урегулирования споров; недопустимость реализации своих прав в ущерб другим; ограниче-
ние размера подлежащих взысканию штрафных санкций. Диспозитивные нормы, предлагаю-
щие условия, на которых могут заключаться различные договора, призваны создавать равные 
условия для всех договаривающихся сторон, относительно равномерно распределять права и 
обязанности. Считается, что штрафные санкции должны побуждать стороны к надлежащему 
исполнению взятых на себя обязательств, а не являться средством обогащения. Одностороннее 
расторжение заключенных договоров должно быть крайней мерой, когда исчерпаны все воз-
можные способы добиться реального исполнения договора для взаимного блага [1]. 
В целом реализация любого коммерческого мероприятия должна быть взаимосвязана с 
развитием цифровой инфраструктуры, которая построена на комплексе технологий – цифровых 
продуктов, обеспечивающих вычислительные, телекоммуникационные и сетевые мощности и 
работающих на цифровой основе, что в свою очередь является перспективным для потребно-
стей в высокотехнологической области для бизнес-проектов. И для получения наилучшего ре-
зультата юристам и экономистам следует объединить усилия в данной области. 
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